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//ARTES DEL MUNDO// 
BIOPHILIA.  La cantante islandesa lanzó su disco Biophilia, haciendo gala de la 
integración sonora y visual: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/07/110705_bjork_biofilia_mr.sht
ml 
TANGO. Una voz lírica, nueva y tradicional a la vez, la de Tabaré Leyton: 
http://www.youtube.com/watch?v=FIlzudKuKcM 
ALEJANDRO DOLINA.  Un arte personal difícil de definir pero que en todo 
caso no debería restringirse a su talento radial. Literatura de alto vuelo, una 
suerte de Borges que hubiera vivido una vida de barrio, un humor obtenido a 
partir de cualquier suceso o personaje histórico, eclecticismo musical (de The 
Beatles a un tango viejo), filosofía, poesía, coraje, amor, amigos, nada de eso 
agota al inefable talento de Alejandro Dolina. He aquí su página oficial: 
http://www.alejandrodolina.com.ar/radio.html 
AMY WINEHOUSE.  El dolor no cesa en el alma de los que la supieron 
escuchar. Nobleza obliga a conocer el por qué de tanta pena, a quienes no sabían 
nada de ella, ahora que acaba de morir. Tres temas, nada más, alcanzan: 
http://www.youtube.com/watch?v=5LTPRJqt2z4 
http://www.youtube.com/watch?v=7qPZXyWJID4 
http://www.youtube.com/watch?v=Ll7UFxqI2pM&feature=relmfu 
BOBBY MCFERRIN. El autor de “Don`t worry be happy” estuvo en Montevideo 
y generó algo parecido a un milagro coral. Varias informaciones en: 
http://www.elpais.com.uy/110727/pespec-582509/espectaculos/Musica-
elegida-en-agosto/ 
http://www.montevideo.com.uy/nottiempolibre_145012_1.html 
http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=219128&sts=1 
  
  
